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1. INTRODUCCIÓN 
 
La incidencia de las zonas francas, es mayor a la de ya hace años, ya que cada día 
se ha avanzado a nivel tecnológico, económico y social, esto ha desembocado 
grandes oportunidades en el mercado, una de ellas es la de invertir, puesto que hoy 
en día, a nivel mundial, las empresas pueden desarrollar sus actividades, 
exportando e importando sus productos de calidad, esto por medio de las zonas 
francas, donde se puede negociar, comercializar y vender. 
 
Además se obtienen muchos beneficios al pertenecer en este grupo comercial y 
económico, puesto que en las zonas francas existen ventajas tributarias como lo es 
la exención del impuesto de renta y remesas para los pagos y transferencias 
efectuadas al exterior en concepto de intereses y servicios técnico; aduaneros, 
donde se puede introducir en las zonas francas toda clase de bienes tales como 
mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinaria, entre otros, sin el 
pago de los tributos aduaneros correspondientes. 
 
Es importante entonces, implementar nuevos lazos comerciales con diferentes 
países que conecten con la Zona Franca Internacional de Pereira, es decir abrir 
nuevos campos comerciales, con el fin de generar más empleo y por ende adquirir 
nuevos productos, y también poder exportar productos que en otros países no los 
hay, por tanto se analiza y se determina cual es el régimen en el cual operan las 
zonas francas y se delimita una propuesta de recomendación. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
Determinar el régimen en que operan las zonas francas, Zona Franca Internacional 
de Pereira y Zona Franca de Tacna Perú ZOFRATACNA 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar los términos de operación de la zonas francas de Perú 
 Distinguir cuales son las Zonas Francas en Colombia 
 Implementar lineamientos de ZOFRATACNA en la Zona Franca Internacional 
de Pereira. 
 Investigar el régimen de incentivos en las zonas francas de Colombia. 
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3. DESARROLLO TEMÁTICO 
 
3.1. ¿Qué Es Una Zona Franca? 
 
Luis Jorge Garay por medio del Banco de la Republica, define la zona franca como, 
Un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, cuyo objeto es la prestación de un servicio público sin ánimo 
de lucro a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en 
el país, que introduzcan dentro del área mercancías o materias primas libres de 
gravamen para manufacturar u operar en ellas.1 
 
Cabe resaltar que las mercancías o materias primas que ingresan a la Zona Franca 
para ser comercializados no están dentro del Territorio Aduanero Nacional (TAN), 
es decir que están exentos de pagar impuestos a las importaciones y a las 
exportaciones, por tanto el Régimen de la Zona Franca tiene como objetivo:  
 
 Ser herramienta para la instauración de empleo y para la atracción de nuevas 
inversiones de capital. 
 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 
donde se establezca. 
 Ampliar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y 
buenas prácticas empresariales. 
 Promover la generación de economías de escala. 
                                            
1 GARAY, Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Zonas  
Francas. [En Línea] Banco de la Republica. [1998] [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/168.htm 
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 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para 
facilitar su venta. 2 
 
Ilustración 1: Zona Franca de Buenaventura 
 
Fuente: RAMÍREZ AYALA, Ximena. Zona franca en Buenaventura costará US$50 millones. [En 
Línea] La Republica. [21 de Agosto del 2012] [Consultado el 29 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.larepublica.co/empresas/zona-franca-en-buenaventura-costar%C3%A1-us50-
millones_18530 
 
Por lo anterior, se identifica tres clases de zonas francas presentes en Colombia, 
las cuales son zonas francas industriales, comerciales y transitorias. 
                                            
2 LEGISCOMEX. ¿Qué es una zona Franca? [En Línea] Legiscomex.com. [Febrero del 2016] 
[Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/D/definiciones-zonas-francas-rci304/definiciones-
zonas-francas-rci304.asp 
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 Zonas Francas Industriales 
 
Las zonas francas industriales se identifican fácilmente, gracias a que su producción 
es destinada mayormente a la exportación, siendo consideradas prioritariamente 
exportadoras, puesto que el 51% de su producción  es destinado a los mercados 
internacionales. También es caracterizada en cuanto a que sus principales 
actividades son la manufactura, el procesamiento de mercancías y el ensamblaje.3 
Existe además, tres clases de zonas francas industriales: 
 
- Zona franca industrial de bienes y servicios: La cual tiene como finalidad 
promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y de 
prestación de servicios, que son destinados a mercados externos y de 
manera subsidiaria al mercado nacional. 
- Zona franca industrial de servicios turísticos: Tiene como finalidad 
promover la prestación de servicios de la actividad turística  y alojamiento, 
agencias de viajes, restaurantes, servicios de transporte; que son 
destinados al turismo receptivo y de manera subsidiaria al nacional. 
- Zona franca industrial de servicios tecnológicos: Es aquella  que 
promueve y desarrolla como mínimo diez empresas de base tecnológica, 
donde la producción que se obtiene gira en torno al mercado internacional 
y de manera subsidiaria al nacional. 4 
                                            
3 GARAY, Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Zonas  
Francas. [En Línea] Banco de la Republica. [1998] [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/168.htm 
4 Ibid. p. 4. 
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 Zonas Francas Comerciales 
 
Las zonas francas comerciales son aquellas bodegas de almacenamiento de 
mercancías para una futura comercialización, esta se rige bajo la ley 105 de 1958.5 
 
 Zonas Francas Transitorias 
 
La zonas francas transitorias año aquellas que se rigen mediante el decreto 1552 
de 1992, donde se otorga a estas, de manera temporal, el tratamiento a los terrenos 
donde se realicen ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter 
internacional, esto con el objetivo de poder permitir el ingreso de mercancías 
procedentes del exterior libres de aranceles e IVA.6 
 
3.2. Zonas Francas En Colombia 
 
Las zonas francas que están establecidas en Colombia son las siguientes: 
 
 Costa atlántica: Zonas francas en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena de 
Indias y Candelaria. 
 Costa pacífica: Zonas francas en Pacífico, Buenaventura y Palmaseca. 
 Zona central: Zonas francas en Santa Fe de Bogotá y Rio negro. 
 Frontera con Venezuela: Cúcuta.7 
                                            
5 Ibid. p. 4. 
6 Ibid. p. 4. 
7 SIMCO. Información para inversionistas. Zonas Francas. [En Línea] Sistema de Información Minero 
Colombiano. [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
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Ilustración 2: Zonas Francas en Colombia 
 
Fuente: SIMCO. Información para inversionistas. Zonas Francas. [En Línea] Sistema de Información 
Minero Colombiano. [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.simco.gov.co/simco/Informaci%C3%B3nparaInversionistas/ZonasFrancas/tabid/65/Defa
ult.aspx 
 
                                            
http://www.simco.gov.co/simco/Informaci%C3%B3nparaInversionistas/ZonasFrancas/tabid/65/Defa
ult.aspx 
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3.3. Régimen de incentivos de las Zonas Francas en Colombia 
 
Incentivos Tributarios 
 
 Los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios gozan 
de exención del pago de impuesto de renta (35%) y complementario de 
remesas (7%) sobre los ingresos provenientes de las ventas anuales de 
bienes y servicios a mercados externos, ya sean ventas a terceros países, 
ventas en desarrollo de contratos de importación-exportación (Plan Vallejo), 
ventas a otros usuarios de la misma u otra zona franca colombiana, o ventas 
en desarrollo de licitaciones internacionales.  
 Exención del impuesto de renta y remesas para los pagos y transferencias 
efectuadas al exterior en concepto de intereses y servicios técnicos.  
 Los usuarios operadores y desarrolladores están exentos del impuesto de 
renta y complementarios correspondientes a los ingresos que obtengan en 
desarrollo de las actividades que se les autorice dentro de la respectiva 
zona.  
 Las industrias extranjeras se encuentran exentas del impuesto sobre 
remesas de utilidades.8 
 
Incentivos de Comercio Exterior  
 
Los bienes destinados a la producción como la maquinaria y equipo, materias 
primas, insumos, repuestos que son procedentes del extranjero y destinados a los 
usuarios industriales están exentos de los derechos de importación. 
 
Incentivos Aduaneros  
                                            
8 CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL SOBRE IBEROAMÉRICA. 
Zona Franca Colombia. Régimen de incentivos de las Zonas Francas. [En Línea] Productos de 
Colombia. [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Zona_Franca.asp 
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 Se puede introducir en las zonas francas toda clase de bienes tales como 
mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinaria, entre otros, 
sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes. La introducción de 
bienes procedentes de otros países en las zonas francas no se considera un 
acto de importación, por lo que no causa el impuesto al valor añadido (16%) 
ni arancel alguno (11,5% promedio). 
 Los bienes introducidos en las zonas francas obtienen los incentivos 
otorgados a las exportaciones colombianas.  
 Libre acceso de los bienes producidos en las zonas francas al mercado 
nacional. En este evento se pierde la exención del impuesto de renta y sus 
complementarios sobre la fracción de los ingresos derivados de las ventas al 
mercado interno.  
 La introducción de bienes producidos en las zonas francas al país sólo 
causarán los derechos de importación correspondientes a las materias 
primas extranjeras involucradas en su fabricación, de acuerdo con la 
clasificación arancelaria de los bienes finales.  
 Los materiales y el equipo de construcción y la maquinaria para plantas 
manufactureras se pueden importar libres de aranceles.  
 Las mercancías de origen extranjero y con destino al mercado nacional se 
pueden almacenar en zona franca sin causar arancel ni IVA por tiempo 
ilimitado. Esta situación implica las siguientes posibilidades: inspección de 
exhibición en zona franca de la mercancía antes de la nacionalización, 
reexpedición a otros países sin el trámite de reexportación y despachos 
parciales. 
 Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero desde puertos y 
aeropuertos internacionales hacia zonas francas así como entre zonas 
francas, permitiendo movilizar las mercancías sin que causen arancel ni IVA.  
 Se autoriza la terminación de regímenes de importación temporal de corto y 
largo plazo mediante la introducción en zona franca; de igual forma, puede 
13 
 
importarse a Colombia un bien procedente de una zona franca bajo cualquier 
modalidad de importación suspensiva, previo cumplimiento de los requisitos 
específicos para cada modalidad.  
 Se consideran como valor agregado nacional y por lo tanto no forman parte 
de la base para calcular el arancel las materias primas e insumos de origen 
colombiano y las de origen extranjero respecto de las cuales se hayan 
pagado los derechos de importación en Colombia; asimismo, la mano de obra 
incorporada en zona franca se considera valor agregado nacional.  
 Las mercancías con destino al mercado nacional que requieran la diligencia 
de verificación por parte de una compañía certificadora podrán cumplir este 
requisito en zona franca.  
 Posibilidad de procesamiento parcial fuera de la zona franca sin causar 
arancel ni IVA.9 
 
Incentivos Cambiarios  
 
 Libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles 
dentro de la respectiva área de zona franca. 
 Libertad para el usuario de posesión y negociación de divisas y para efectuar 
pagos en moneda extranjera dentro del área respectiva de zona franca.  
Libertad para mantener divisas en depósito o en cuentas corrientes en 
bancos colombianos o del exterior y para realizar giros al exterior en concepto 
de adquisición de bienes y servicios. 
 Libertad para la repatriación o el giro de utilidades al exterior y la autorización 
de inversión extranjera sin restricciones.  
                                            
9 Ibíd., p. 2, 
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 Por los ingresos percibidos en el desarrollo de las actividades propias, las 
empresas instaladas en las zonas francas industriales no se encuentran 
obligadas a reintegrar las divisas correspondientes.10 
 
3.4. Empresas Usuarias Dentro De Las Zonas Francas 
 
3.4.1. Empresas usuarios operadores 
 
La empresa usuaria operadora, esa aquella persona jurídica que está autorizada 
para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas 
Francas, así como para calificar a sus usuarios.11 El usuario operador se define 
como aquel que controla las operaciones de comercio exterior, también se 
caracteriza por ser un delegado más de la función pública aduanera con el fin de 
controlar la zona franca, además de promover el ingreso de nuevas empresas. 
 
3.4.2. Empresas usuarias industriales de bienes y servicios 
 
La empresa usuaria industrial de bienes y servicios, se caracteriza por ser aquella 
persona jurídica establecida en una o varias zonas francas, la cual está permitida 
de producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias 
primas o de productos semielaborados.12 Además, es el que materias primas, ya 
sea del exterior o de Colombia, con el fin de ser ensambladas o procesadas dentro 
de la Zona Franca y luego sean comercializadas en el Territorio Aduanero Nacional 
(TAN) o a nivel internacional.  
 
                                            
10 Ibíd., p.3. 
11 GAITAN, Diego. Tipos de usuarios de las Zonas Francas. [En Línea] Legiscomex.com. [12 de 
Septiembre del 2013] [Consultado del 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/T/tipos-usuario-zonas-francas-rci278/tipos-
usuario-zonas-francas-rci278.asp 
12 Ibíd., p. 2. 
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3.4.3. Empresas usuarias comerciales 
 
Este tipo de empresas usuarias, son representadas como la persona jurídica 
que es permitida para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, 
almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias zonas francas. 
Donde el usuario comercial puede comprar y vender bienes o también 
almacenar mercancías a terceros, este no presenta incentivos tributarios, pero 
paga renta plena del 25% más el Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE) del 9%, puesto que esta no genera un valor agregado a las materias 
primas o bienes que se obtienen.13 
 
3.5. Zonas Francas de Perú 
 
Perú tiene operando una zona franca en la ciudad de Tacna llamada 
ZOFRATACNA, además de tres Centros de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios (CETICOS) ubicados en Paita, Ilo y Mollendo-
Matarani, poseen áreas geográficas propiamente delimitadas que establecen zonas 
primarias aduaneras de trato especial, con el objetivo de generar partes de 
desarrollo por medio de la implementación en dichas áreas de Plataforma de 
Servicios de Comercio Internacional, lo que promoverá las actividades de 
producción y servicios de exportación en dichas zonas.14 
 
Cabe destacar también que tiempo después, en el año 2006 se dio inicio a la 
construcción de la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO) con el fin de 
poder contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del departamento de Puno, 
                                            
13 Ibíd., p. 3 
14 COMUNIDAD ANDINA. Las Zonas Francas Y Su Tratamiento En Las Estadísticas De Comercio 
Exterior En Los Países De La Comunidad Andina. [En Línea] XIV Reunión De Expertos 
Gubernamentales En Estadísticas De Comercio Exterior De Bienes. [2 de Mayo del 2007] 
[Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SG_REG_ECE_XIV_dt%203.doc 
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realizando promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico, además de que 
esta zona franca industrial se amplíe tanto económicamente como 
comercialmente.15 Las zonas francas de Perú están compuestas entonces por: 
Zofratacna, Ceticos Ilo, Ceticos Matarani y Ceticos Paita y dos en proceso de 
implementación que son: Ceticos Tumbes y Zeedepuno.16 
 
Ilustración 3: Zona Franca de Perú 
 
Fuente: Fotografía tomada en el Seminario Internacional en Administración y Finanzas 
Internacionales. 
 
                                            
15 Ibíd., p. 16. 
16 ECONOMIA. Comex: Inversión en zonas francas genera pérdidas al Estado y evasión tributaria. 
[En Línea] Gestión, El diario de economía y negocios del Perú. [14 de Julio del 2013] [Consultado el 
28 de Abril del 2017] Disponible en: http://gestion.pe/economia/comex-inversion-zonas-francas-peru-
genera-evasion-tributaria-y-perdidas-al-estado-2071097 
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3.6. Zona Franca de Tacna ZOFRATACNA 
 
La Zona Franca de Tacna, está presente en territorio peruano, esta está conformada 
por la Zona Franca y la Zona Comercial.17 Esta Zona Franca es un lugar cerrado 
que ofrece una gama de servicios a aquellas empresas instaladas allí, incluyendo 
desde el almacenamiento, la distribución, las telecomunicaciones, los bancos, las 
aduanas, la agencia de aduana, hasta las agencias navieras.18 
 
Ilustración 4: ZOFRATACNA 
 
Fuente: ORLAC ORFIMEX. Las zonas francas. [En Línea] Scudorlac. [Consultado el 29 de Abril del 
2017] Disponible en: https://scudorlac.wordpress.com/2014/02/06/las-zonas-francas-por-que-esta-
fracasando-el-modelo-en-el-peru/ 
 
                                            
17 Ibid., p. 16 
18 Ibid., p. 16 
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Por otro lado la Zona Comercial instalada allí, está delimitada dentro de la ciudad 
de Tacna, esta está compuesta por varios centros comerciales, que ofrecen 
productos liberados de todos los impuestos.19 
 
El Sistema Especial de ZOFRATACNA a lo largo de su funcionamiento ha captado 
inversiones y clientes de diversos países del mundo como lo son Estados Unidos, 
Argentina, Pakistán, Corea, China, Japón, Italia e India.20 Donde por medio de su 
funcionamiento permite dinamizar aquellas actividades comerciales de servicios 
logísticos, industriales y otras vinculadas con el uso de la tecnología, como el 
desarrollo de software, call center y servicios complementarios, que permiten 
establecer un importante movimiento socioeconómico a la región Tacna.21 
 
Ilustración 5: Entrada ZOFRATACNA 
 
                                            
19 Ibid., p. 16 
20 ZOFRATACNA. ¿Quiénes Somos? Historia. [En Línea] [Consultado el 28 de Abril del 2017] 
Disponible en: 
http://www.zofratacna.com.pe/contenido.aspx?id=010000009DCFA6DFDD6B1FB5FEACECE13F6
638E607CF3886BD8B7CFE 
21 Ibid. p1. 
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Fuente: ZOFRATACNA. Página oficial. [En Línea] [Consultado el 29 de Abril del 2017] Disponible 
en: http://www.zofratacna.com.pe/ 
 
La zona Franca de Tacna ZOFRATACNA aporta al desarrollo de la región sur 
fronteriza y del país aspectos tanto económicos como sociales y comerciales, tales 
como promover las exportaciones, el aprovechamiento del potencial productivo 
macro regional, la generación de empleo y la atracción de inversiones.22 Por tanto 
su desarrollo se debe a que fortalece diariamente las actividades industriales, 
actividades tecnológicas y de servicios de exportación, complementando las 
comerciales que por la naturaleza fronteriza del departamento de Tacna se han 
desarrollado.23 
 
3.7. Centros de exportación, transformación, industria, comercialización 
y servicios. (CETICOS) 
 
Actualmente el Congreso de Perú por medio de la ley cambio la denominación de 
los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios 
(Céticos) a Zonas Especiales de Desarrollo (ZED); extendiendo su vigencia de sus 
beneficios hasta el año 2042.24 
 
 
 
 
 
                                            
22 Ibid. p. 1. 
23 Ibid. p. 1. 
24 ECONOMIA. Céticos ahora se llamarán Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) y beneficios se 
ampliaron hasta el 2042. [En Línea] Gestión, El diario de economía y negocios del Perú. [3 de Junio 
del 2016] [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: http://gestion.pe/economia/ceticos-
ahora-se-llamaran-zonas-especiales-desarrollo-zed-y-sus-beneficios-fueron-ampliados-hasta-2042-
2162399 
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Ilustración 6: CETICOS 
 
Fuente: DIARIO UNO. Impulso a CETICOS PAITA. [En Línea] Diario Uno. [1 de Junio del 2016] 
[Consultado el 6 de Mayo del 2017] Disponible en: http://diariouno.pe/2016/06/01/impulso-a-ceticos-
paita/ 
 
En estas Zonas Especiales de Desarrollo se permite ingresar cualquier tipo de 
mercancía, con excepción de bienes cuya importación se encuentre prohibida, 
armas o explosivos y mercancías que atenten contra la salud, el medio ambiente y 
la seguridad o moral pública.25 CETICOS está compuesta por áreas geográficas que 
se originan de zonas primarias aduaneras de trato especial.26 Por lo tanto la entrada 
                                            
25 Ibíd., p.1. 
26 MOVIMIENTO POR LA PAZ. Los Centros De Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización Y Servicios (CETICOS). [En Línea] WAPA – Perú. [2011] [Consultado el 28 de Abril 
del 2017] Disponible en: 
http://wapaperu.mpdl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=48 
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de mercancías provenientes del exterior a los CETICOS se puede generar de la 
siguiente manera:27 
 
 Mercancías desembarcadas por los puertos de Ilo, Matarani o Paita que esté 
destinada a un usuario de los CETICOS. 
 
 Mercancías con destino a los CETICOS ingresadas por Intendencias de 
Aduana de jurisdicción distinta a aquellas donde se encuentren ubicadas los 
CETICOS. 
 
 Mercancías ingresadas por los usuarios de la Zona de Comercialización de 
Tacna a través del Puesto de Control fronterizo de Santa Rosa hacia los 
CETICOS.28 
 
Las mercancías que se dirigen a los CETICOS además de ingresar al país por 
Intendencias de Aduana de la jurisdicción distinta a aquellas en donde se 
encuentran ubicados dichos Centros, deben entonces transportarse por medio del 
régimen aduanero de Tránsito, donde las mercancías se destinan a su reexpedición 
al exterior o a su exportación al exterior de ser transformadas. La salida de las 
mercancías debe efectuarse necesariamente por los puertos de Ilo, Matarani o 
Paita. 
 
El ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del 
territorio nacional destinadas a usuarios autorizados a operar en los CETICOS, se 
considera como una exportación, las cuales pueden ser destinadas bajo los 
                                            
27 VILLACORTA BARRIONUEVO, Feliz; NORIEGA GASPAR, Daniel y BERAUN, Cecilia. Zonas 
especiales de desarrollo. [En Línea] SUNAT. [13 de Septiembre del 2016] [Consultado el 28 de Abril 
del 2017] Disponible en: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/ceticos/procGeneral/ctrlCambios/cambios/c
c-pg.22-034-2016.htm 
28 Ibíd., p. 1. 
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regímenes de Exportación Definitiva, Exportación Temporal, para 
perfeccionamiento pasivo así como el ingreso temporal de mercancías para ser 
utilizadas en un fin determinado.29 
 
Las mercancías nacionales o nacionalizadas que ingresen a los CETICOS para 
efectos de maquila, no pueden ser nacionalizadas nuevamente, sino que deberán 
ser transformadas o utilizadas en la actividad desarrollada o exportada.30 Por 
consiguiente en el caso de los vehículos se debe tener en cuenta que el plazo de 
permanencia de los vehículos usados para su reparación o reacondicionamiento en 
los CETICOS que será de doce (12) meses, computados a partir de la fecha de su 
ingreso a los CETICOS. Cuando se vence el plazo, los vehículos usados caen en 
abandono quedando a disposición de ADUANAS, siendo de aplicación lo dispuesto 
en la Ley general de ADUANAS y su Reglamento.31 
 
Luego del ingreso de la mercancía se procede a la salida de mercancías desde los 
CETICOS al exterior del resto del territorio nacional.32 Las partes y piezas usadas 
que han sido reemplazadas en la reparación o reacondicionamiento de mercancías 
pueden ser nacionalizadas, reexpedidas o destruidas según sea el caso.33 
 
 
 
 
                                            
29 CALLAO. Resolución de intendencia nacional de aduanas Nº 000 ADT/2000-003656. [En Línea] 
Asesor Empresarial. [4 de Diciembre del 2000] [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.asesorempresarial.com/web/st_center.php?id=114 
30 Ibíd., p. 2. 
31 CONDORI PACHA, Mary Ludy. Zona Franca. [En Línea] Puno. Perú. Universidad Andina Néstor 
Cáceres. [2016] [Consultado el 28 de Abril del 2017] Disponible en: 
https://issuu.com/alanadanapazamamani/docs/trabajo_zona_franca_-_mary_condori 
32 VILLACORTA BARRIONUEVO, Feliz; NORIEGA GASPAR, Daniel y BERAUN, Cecilia. Zonas 
especiales de desarrollo. [En Línea] SUNAT. [13 de Septiembre del 2016] [Consultado el 28 de Abril 
del 2017] Disponible en: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/ceticos/procGeneral/despa-pg.22.htm 
33 Ibíd., p.3. 
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3.8. Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO) 
 
La Zona Económica Especial de Puno hace parte del territorio nacional delimitada 
del departamento de Puno. En esta zona se desarrollan diferentes actividades, las 
cuales son:  
 Industriales y agroindustriales 
 Maquila 
 Ensamblaje 
 Servicios de almacenamiento o distribución, embalaje, desembalaje, 
envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, clasificación de 
mercancías, reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de 
maquinaria, motores y equipos para la actividad minera. 34 
 
En ZEEDEPUNO las actividades que se desarrollen, se caracterizan por ser exentas 
del Impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al 
consumo, impuesto de promoción municipal y todo tributo, tanto del gobierno 
central, regional y municipal, creado o por crearse, inclusive aquellos que requieran 
norma exoneraría expresa.35 Pero las operaciones que efectúen los usuarios para 
realizar las Actividades de ZEEDEPUNO, que se realicen para el resto del territorio 
nacional, estarán gravadas con todos los tributos que afecten: Las ventas, las 
importaciones y las prestaciones de servicios.36  
  
Cabe destacar que en ZEEDEPUNO pueden ingresar mercancías provenientes del 
exterior, del resto del territorio nacional, de la Zona Franca de Tacna 
(ZOFRATACNA) y de los CETICOS. Del mismo modo, desde la ZEEDEPUNO 
                                            
34 Creado por Ley 28864. 
35 SIN. Proyecto de Ley de la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO) (Parte I). [En Línea] 
Sociedad Nacional de Industrias. [18 de Julio del 2006] ] [Consultado el 28 de Abril del 2017] 
Disponible en: http://www2.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/658/27/ 
36 Ibid. p. 1. 
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podrán destinarse las mercancías al exterior, al resto del territorio nacional, a la 
ZOFRATACNA y a los CETICOS. Allí, el ingreso, salida y traslado de las mercancías 
por medio de las aduanas de Perú, hacia y desde la ZEEDEPUNO, así como el 
traslado de mercancías desde la ZEEDEPUNO hacia y desde los CETICOS y 
ZOFRATACNA, está autorizado por la SUNAT.  
 
Ilustración 7: ZEEDEPUNO 
 
Fuente: CUTIPA, Edgar. ZEEDEPUNO 8 años para el olvido. [En Línea] [17 de Junio del 2014] 
[Consultado el 6 de Mayo del 2017] Disponible en: 
http://edgarcutipa.blogspot.com.co/2014/01/zeedepuno-8-anos-para-el-olvido.html 
 
El ingreso y salida de mercancías a la ZEEDEPUNO, desde y hacia terceros países, 
se efectuará a través de las aduanas que establezca la SUNAT. Cuando se realice 
por aduanas distintas a las señaladas por la SUNAT, su traslado se deberá efectuar 
bajo el régimen aduanero de tránsito. Cuando la salida de mercancías tenga como 
destino el territorio nacional, podrá acogerse a cualquiera de los regímenes, 
operaciones y destinos aduaneros señalados en la Ley General de Aduanas, según 
lo que se establezca en el Reglamento. 
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Los bienes nacionales que ingresen a la ZEEDEPUNO para efectos de maquila no 
podrán ser nacionalizados nuevamente, sino que deberán ser transformados o 
utilizados en las actividades desarrolladas o exportadas.  
 
Las mercaderías que se internen en ZEEDEPUNO, para efectos de los derechos e 
impuestos de importación, se consideran como si no estuviesen en el territorio 
aduanero. En consecuencia, se aplicará la presunción de extraterritorialidad 
aduanera. Así, mientras se encuentren dentro de las áreas de ZEEDEPUNO, gozan 
de un régimen especial de suspensión en materia tributaria (en adelante, el 
Régimen Especial). Cabe señalar que la presunción de extraterritorialidad no se 
extenderá al ámbito tributario no aduanero, el cual se rige, en lo no previsto por esta 
Ley, por las disposiciones tributarias vigentes. 
 
En ese mismo sentido, la importación de equipos y maquinarias, herramientas y 
repuestos de origen extranjero hacia la ZEEDEPUNO gozará del Régimen Especial, 
el cual consiste en la suspensión del pago de derechos e impuestos de aduanas y 
demás tributos que gravan la importación. 
 
3.9. ¿Por Qué China Y Estados Unidos Es Mejor? 
 
Las Zonas francas de China está conformada por Zonas Económicas Especiales 
las cuales son la de Shenzhe ZhuhI Y la de Shantou, estas zonas representan un 
amplio grado de importancia, puesto que ha influido en gran parte al crecimiento 
económico de China con el resto del mundo, principalmente dirigidas a la 
exportación de productos elaborados.  Shenzhen se considera como una de las 
Zonas con mayor desarrollo económico y tecnológico con compañías como Ricoh, 
Toshiba, Epson, Copier , Xerox, Compaq, Sony, Intel, IBM y Siemens, siendo un 
lugar muy atractivo para los inversores.37 
                                            
37 Feldon Peter L., PRM Policy Note Series Review Committee, Islamabad Pakistan Año 2007, Page 
6 
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Ilustración 8: Zona Franca en China 
 
Fuente: FONSECA SOSA, Claudia. China y la materialización de un sueño. [En Linea] Granma. [26 
de Junio del 2017] [Consultado el 29 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.granma.cu/mundo/2014-06-26/china-y-la-materializacion-de-un-sueno?page=1 
 
Pero se debe resaltar ShenZhen  ha generado un costo para el país, por las altas 
tasas de criminalidad, además de un costo ambiental por el humo asfixiante que 
esta genera y los ingresos laborales, recalcando que esta ha sido designada por las 
Naciones Unidas como un punto caliente del medio ambiente mundial ya que genera 
una rápida destrucción ambiental.38 
 
La política de Zonas Francas ha generado un mayor comercio en Estados Unidos 
puesto que las Zonas Francas poseen un tratamiento preferencial por la importación 
                                            
38 Goswami Bhaskar, Las Zonas económicas especiales: la enseñanza de la China, India, 
Septiembre 2007. 
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de bienes libre del pago de impuestos, y disminución en la renta mejores 
infraestructura.39 
 
3.10. Zona Franca Internacional de Pereira 
 
La zona franca Internacional de Pereira, está caracterizada por pertenecer al centro 
del triángulo de oro de Colombia, conformado por las ciudades de Bogotá, Medellín 
y Cali, puesto que se encuentra ubicada allí, donde además se centraliza el 56% de 
la población nacional y además el 76% del PIB nacional. La Zona franca 
Internacional de Pereira ha traído muchos beneficios para esta región, algunos de 
estos es la generación de más de 400 empleos directos y formales, 380 empleos 
indirectos y una inversión de más de $ 74.000.000.000, trabajando de la mano con 
la comunidad de este sector, compuesto por el corregimiento de Caimalito y el 
municipio de la Virginia, realizando también proyectos de acueducto y alcantarillado, 
y programas de atención y cobertura en salud. Esta zona franca está compuesta 
por empresas usuarias, que corresponden a 17 empresas calificadas, de las cuales 
4 son de inversión extranjeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
39 RAMIREZ ROJAS, Oscar Ignacio. Las Zonas Francas, Son Una Opción Para América Latina. [En 
Línea] Universidad Militar. [Consultado el 29 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/4155/2/Rojas%20RodriguezOscarIgnacio2010.pd
f 
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Ilustración 9: Zona Franca Internacional de Pereira 
 
Fuente: Zona Franca Internacional de Pereira. [Consultado el 29 de Abril del 2017]: Disponible en: 
http://www.zonafrancadepereira.com/es/inicio.html 
 
En esta Zona franca se identifican diferentes actividades, las cuales se encuentran 
dentro de áreas como: 
 
 Área Textil  
 Área de Confección 
 Área Metalmecánica 
 Área de Servicios (KPO, BPO y ITO) 
 Área Agroindustrial 
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Ilustración 10: Zona Franca de Pereira 
 
Fuente: Zona Franca Internacional de Pereira. [Consultado el 29 de Abril del 2017]: Disponible en: 
http://www.zonafrancadepereira.com/es/inicio.html 
 
El municipio de La Virginia Risaralda, por su aledaño con el municipio de Pereira, 
obtiene un acceso terrestre, aéreo, ferroviario y con proyección a vía fluvial; por 
ende cada día son mejoradas cada una de las conexiones con las vías más 
importantes del departamento y el país. 40 La actividad económica de este sector 
está conformada por la agricultura de frutas ácidas, plátano, compra de café y 
cacao, y actividades agroindustriales como el procesamiento de la caña de azúcar 
en el Ingenio Risaralda, la  pesca en las aguas del río Cauca, y por lo tanto la 
explotación de material del río. 
 
3.11. Propuesta de recomendación 
 
El DANE está implementando el proceso de producción de la información del 
movimiento de mercancías en las Zona Francas para ampliar el territorio estadístico 
                                            
40 EL DIARIO. La Virginia, zona de trabajo y progreso. [En Línea] Pereira: El Diario. [27 de Noviembre 
del 2012] [Consultado el 3 de Marzo del 2017] Disponible en: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/ESPECIALES/la-virginia-zona-de-trabajo-y-
progreso121126.html 
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al territorio económico, por ello la información del comercio entre las Zonas Francas 
y el Resto del Mundo debe ser implementado en las estadísticas detalladas de 
comercio internacional, donde se analice y se implante recomendaciones 
internacionales en la información correspondiente a las Zonas Francas.  
 
Es importante establecer nuevas medidas comerciales, con el fin de promover el 
ingreso de nuevas empresas a la Zona Franca Internacional de Pereira, también se 
debe promover la atracción de inversión en esta, generando aun, más empleo y más 
resultados económicas para las empresas que allí operen. 
 
Además se debe acoger la actividad económica del sector, ya que esta es de gran 
provecho y presenta una gran diversidad, con el fin de dar a conocer los productos 
que en este municipio se están desarrollando y por ende se presentara un aumento 
en el crecimiento económico del sector.  
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4. CONCLUSIÓN 
 
En conclusión es importante para el Ingeniero Comercial adquirir conocimientos 
referentes al tema de las zonas francas, donde se conozcan las diferentes 
operaciones, el tipo de operación, y ojos tipos de empresas que invierten en este 
sector económico. Las zonas francas representan un nivel alto en la construcción 
de nuevos modelos de comercio en el país, puesto que en los últimos años, se han 
construido varias zonas francas en Colombia, esto se debe a que existen muchos 
incentivos para la creación de esta, tanto en el régimen cambiar como en el régimen 
aduanero y tributario. 
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